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ΔΟΥΝΑΙ 
ΔΑΝΕΙΑ ΕΚ ΤΟΝ Ε3ΗΣ Κ. Κ. 
Ά λ. Βαρού/ά Λο. 2;\90 
Γ. Βρούτου » "20 — 
Γ. Βιαβιζτ, » 20 — 
Δ. Καμκούρογλου » 2 0 — 82.90 
ΣΓΝΔΡΟΜΑΙ ΜΕΛΩΝ 
Κΐσκρανθί'ντ« δια το 1885 συνδρ. 101 χαι πλ«Όν Δρ. 40 5 4 5 . — 
1886 7« » · 20 4 1 0 . — 
ΜΕΤΟΧΑΙ ΔΑΝΕΙΟΓ 
IluiXfjOii 2 Μίτο/ών. 20* — 
Κ!; νέον Δρ. '53.35 
Δρ. Ι .-111.25 
ΛΑΒΕΙΝ 
Ε30ΑΑ ΓΡΑΦΕΙΟ Γ 
Διά /αρτην, φακέλλο^ς αχό Ιίαλλην χ*· Κοτζιβν ώ; 
λ/αμο< »ρ. 1 Δρ. 14,75 
» » » » Κ. 'Αντωνιάδη 
» » » » άδελ. ΒΑλα·/ 
» » » » Πάλλην χα* Κοτζιαν 
» » μετο/ών από Δ. Είρηνίδην 
» » φαχίλλους » Πάλλην χα\ Κοτζιβν ώ;λ|σμός 17 
Σφραγ/δο« χατασχει>ή »ίς Πλατυν 
Tay οδρομιχα 
Διανομή επιστολών 
Vpay.xri Ολη xat τα/υΐρομιχα ΐξ ών εις Ι. Δαμ^/ργην 
δρ. 35 
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'Αγορά βιβλίου δια tò ΜουσεΓον 




Κίς Ν Ίγγλι'σην 
Κΐς Ζούχην εις λ/σμον διπλωμάτων 
» Α. Βαρού/αν εχτύ*ωσ·ν διπλωμάτων 
» Τριαντάφυλλων έχτΰπωσιν 100 μετο/ών 
ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ 
Μετάβχσις Έφορου Μουσείου ε:; Σαλαμίνα 
» ε'πιτροπής ει; Aaisviov 





hl·'; II. Φχφ'^τά'.^'' εισπ^ά*:>;χ μισθ'ίς arcò 'Ixv'iua-
o'.;j—Ά'ριλί'ΐυ 1886 y » SO.— 
Μισθό; Μ « ώ 1886 II 2 0 . — 
» 'Ιουνίου, 'Ιουλίου, Αυγούστου 1886 12 » 7 5 . — 1 7 5 . — 
ΑΓΟΡΑ1 






































5 8 . - 2 3 6 . -
Arcò παλαιόν 53.3ο 
ΈΥ 'Αθήναις tij 8* ΊονΛίυν ΙΗΗΆ. 
ΊΙ έςε/.εγχ:'./.ή èrcitpo'î, 
J . I . ΑΟΓΡΟΤΓΗΣ 
Κ. Λ. ΚΑΠΡΑΛΟΣ είσ^,,ττ,, 
ί. ΙΙΛΛΤΤΣ 
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